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المغزى في قصة القصيرة "لكل شخص شجرة واحدة" لديوي لستاري من 
 خلال نظرية الأدب الاجتماعية
 
  disaB ludbA nad mianuM
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 gnalaM miharbI kilaM analuaM NIU
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 مصتخلص البحث
 ؤل٘ها  "واخدة شجسة شخف ل٢ل" ٛـحرة  ٛـت فى االإٔاشي  ؤهىاَ وؿٙ بلى البدث هرا يهدٖ
جـّىز  الُىمُت و للحُاة جىّ٘ التي االإٔاشي  جخلمً لأنها الٜـت و ازخاز الباخث هره لظتري، دًىي 
 جداو٤  التي  ذاث ؤشجاز زأؿت باهدوهج ومدًىت ُأمت، بهدوهِظُا في االإدن ّػإن ًُ الٜـت هره
 االإٔاشي  ؤهىاَ مِٗس ت بلى ًٟس ص الىؿ٘ي ال١ُ٘ي البدث هرا ُاؿمت. و  لخ٢ىن   بمداولاث ػتى
 ل٢ل" ٛـحرة ٛـت هّف  هي الأطاطُت البُاهاث ومـادز .المجمَى ججاه وؤثازها و زائها وؤطباب
و  .البدث  بهرا التي جخِلٝ ال١خب هي الثاهٍى ت البُاهاث ومـادز ،"واخدة شجسة شخف
 وهي وهىبسمان مُلع همىذج البُاهاث ٟما اطخسدم  وال١خابت لجمّ الٜساءة هٍس ٜت اطخسدمذ 
ووؿل الباخث بلى هدُجت جٜى٤ بن . والاطخيخاج البُاهاث، ُو سق البُاهاث، جـيُٙ البُاهاث، حمّ
وحىد االإٔاشي لأطباب جخِلٝ بإمىز شخـُت مثل الهّمت، و الأمىُت، والُِٜدة. و ؤطباب جخِلٝ  ) 7(
مسآء 
ُ
بالخِامل بحن الىاض وبُئخه مثل الِلاٛت بحن ؤُلاء الِاثلت، والىالدًً بإولادهم، و الأ
جسة وؤطباب وحىد االإٔاشي بظبب ٛلت اوُِاغ المجمُى ت الإهمّت الص ) 2بمجخمِاتهم، وخّب الىهً،(
و الخ٢اٗل لحٍ٘  ) و اثأز االإٔاشي المحبت للبُت ل٢ل ؤٗساد المجمُى ت ، 3في خُاتهم الُىمُت، (
 .الأشجاز للاطخ٘ادة منها و ٓز بت المجمُى ت لصزَ الصجسة ولى واخدة لخٗى حر ؤٟو ظُجحن
 
 االإٔصي، ػ٢ل، طبب، آثاز، الأدب الاحخماعي الكلمة الرئيصية:
 
 مقّدمة
الخىاهس الري ًىّحه بلى الّٜساء ُٗما ًخِلٝ بظلٞى الىاض مً خا٤ االإٔصي قى الأدب هى 
خظىه وطِئه في المجخمّ، بٜـد ًّٜدم ُلى طلٞى بًجابُه. في ٓالأ لب، االإٔصي قى الأدب ًىِ١ع ُلى 
). واالإٔصي قى ٠ل الأدب، في الٜـت 723، ؾ. 2712مِِؼخه، مً خا٤ خٝ مِِؼخه (هىز ُٓاهخىزو، 
حىده بلا ػ٣. وذل٣ آحى ؤثس بًجابي للّٜساء في مداطبت الى٘ع. االإٔصي قى الٜـحرة ؤو في الؼِس و 
. وبرل٣ بذا )223، ؾ. 2712(هىز ُٓاهخىزو، تي بطخلمها الّٜساء، ًسػد بلى الُٜام الحظىت الأدب ال
٠ان الأدب، ػِسا ؤو ٛـت ٛـحرة، اًهس الظلٞى ٓحر ال١ٍس مت، لا ٌِني ؤن االإالٙ ؤػاز بلى الّٜساء ؤن 
 ذل٣ الِمل. ًِ٘ل
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االإٔصي فى الٜـت، ُىد ُٟني، ًٜـد لإٛتراح االإخِلٜت بالأزلاُٛت، والتي ؤن ًم١ً الّٜساء ؤن 
ًخسدها (وج٘ظحرها) مً الٜـف. واالإالٙ ًم ًّ االإٔصي التى جخِلٝ بمؼا٠ل الحُاة، مثل االإىٛٙ، 
لخٜدًس طلٞى ).  وؤما الأزلاُٛت ؤؿبدذ مُِاد 723، ؾ. 2712والظلٞى ، ولآدب(هىز ُٓاهخىزو، 
الصخف. ُىدما ً٢ىن الصخف لدًه الأزلاُٛت الحظىت، طُ٢ىن ٛادزا ُلى جٍ٘س ٝ بحن الحٝ 
 والباهل، بحن الحظً والظىء. وهره الؤطخواُت مدخاج ؤن جوٍى س في ه٘ع الؤوظان.
) 7): (76، ؾ. 4712الأدب الجُدة ًمخل٣ الىكاثٙ ٠االخالي (طىدًىا، ُو ىد ُوْوجى، 
) حِلُم، وهي ًلُٙ االإبادت وحصجُِاث، والأدب ًسجى بوِ١ع ُلى 2باالدظلُت. (مظّسة، وهي جخمخّ 
هاخُت التي ًاحي الخِلُماث. والأدب آحى االإٔصي في ٠ل ٠لمخه، وهره االإٔصي ج٢ىن ػيئ مهم في الأدب. 
واالإظخجّداث، ٠إّن ٌٔس الىاض في جٍٜس س السئٍت. وٓالأ لب منهم ًـٖس ًُ خاحت الِامت مً ؤحل 
ى٘ع. اخُاها، ًدلل ٠ل ػيئ لبلْى مساده و ًـٖس ًُ ُٛمت الأزلاُٛت. وهره الىٜوت خاحت ال
ؤؿبدذ مؼ٢لت حدا بلى وهىىا، الىهً مؼهىز بثٜاٗخه، َو ِخـم بُٜمت الأزلاُٛت. ٍو يبغي ؤن ً٢ىن 
ػبان الُىم ُالم بهره الىٜوت، ٍو جب ُليهم ؤن ٌُِد ٜٗدث االإِىٍى ت الأطباب بظبب الأٛو اث 
مثل ً١خب الؼِس ؤو الٜـت، لأن بهره الوٍس ٜت ًم١ً الأطباب ؤن ٌظلم االإٔصي في بوٍس ٜتهم. ٟ
 ٟخابتهم. ٟمثل الٜـت الٜـحرة " ل٢ل شخف شجسة واخدة " لدًىي لظخازي.
ثم مً هره الخلُ٘ت البدث ًإٟد الباخث في ازخُاز االإبدث االإٔصي في ٛـت الٜـحرة "ل٢ل 
ٌٍس ت الأدب الؤحخماُُت. وهره الٜـت الٜـحرة شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي مً زلا٤ ه
ممخّ حدا للبدث، لأن ٗيها ًخلمً االإٔصي. وهدً هٜدز ؤن ًداطب الى٘ع بٜـت الٜـحرة "ل٢ل 
لبىاء بِئت الؤهدوهِظُا الجمُلت، بوٍس ٜت ًصزَ الأشجاز  لدًىي لظخازي شخف شجسة واخدة" 
از حّٔحر الؼإن مدًىت بىدوهج في الؼاَز الٔىُت مً ال٘ىاثد.  ٟخبذ دًىي لظخازي هره الٜـت لإزب
باطدُىز. في الٜدًمت باطدُىز هي الؼاَز الأزلس والبازد، ول١ً الأن ؤؿبدذ الؼاَز االإصدخم، 
 والحاّز، واالإىخؽ. لأن المجخمّ والح٢ىمت ٛد ٛوِذ الىسلت االإٍص ً خىلها.
ّ لبدث وهره وهره الٜـت الٜـحرة ًخِلٝ بىٌٍس ت الأدب الؤحخماُُت، ختى الباخث ممخ
اطدىد بلى زلُ٘ت البدث، طِبدث الباخث بلى  الٜـت الٜـحرة باطخسدام هٌٍس ت الأدب الؤحخماُُت.
، ما هي ؿُٔت االإٔصي في ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي.؟ هره االإظاثل:
ا جإثحر مً ما ؤطباب وحىد االإٔصي في ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي.؟، م
 ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي.؟.
 
 أخلاقية.
الأزلاُٛت في ٛامىض الِلمُت بمِنى باهً، آدب، الأزلاُٛت الِالُت، والصخف الري ً٘لل 
). واما حٍِسٙ الأزلاُٛت في الِامت هي جخ٢لم ًُ ُمل 984، ؾ. 7712ؤزلاٛه ( ِٗ ُىض ودخلان، 
بحن الحٝ والباهل. وؿ٘ت زؤي الصخف ًُ ُمل الحظىت والظِئت  الحظىت والظِئت، وجخ٢لم
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وظبُا، لأن اُخماد الصخف ًُ الحظىت مسخل٘ت. اخُاها، هجد الصخف الري ٌِخمد ؤن ُمل 
الحظىت ِٟمل الظِئت. وفي ٓالأ لب، زؤي الصخف ًُ الأزلاُٛت مخإّثس مً ٛبل مِِؼخه(هىز 
 ).723-123، ؾ. 2712ُٓاهخىزو، 
) الأزلاُٛت االإظخسدم في خُاة الؤحخماُُت.الأدب 7ز الأزلاُٛت باثىحن، وهي: (وفي الأدب ًـى 
) الأزلاُٛت االإثحر 2ًبرش الِلاٛاث بحن الىاض لظّد خاحخه، هي الحاحت الؤحخماُُت في خُاة الُىمُت. (
لإخخ٘اي الى٘ع ًُ بِئت الؤحخماُُت، وفي ٓالأ لب هره الأزلاُٛت مخإثس بِىـس الصحـُت 
 ).18-97، ؾ. 3712ازا، (بًىدازطى 
 
 المغزي.
ٟخب الٜـاؾ في ٟخابخه لُٜدم همىذج الحُاة االإثالُت، والخُا٤ ًدخىي جوبُٝ الأزلاُٛت 
بما ًُ الخدمل ؤو الظلٞى الصخف في خ٢اًخه. ولرل٣ ًسجى الّٜساء ؤزر بِحن ُالؤ خباز مً الصحف 
، ؾ. 2712والأػِاز (هىز ُٓاهخىزو، االإـىز فى ٠ل الح٢اًت. والأزلاُٛت في الأدب مىٌىز ٠االأماهت 
). الأدب والخُا٤ ما شا٤ ًّٜدم االإٔصي االإِلٜت بـ٘ت الـالح الؤوظاهُت، وهره الخُا٤ ؿ٘خه 723
 ُالمي. وفي ٓالأ لب، الخُا٤ االإّٜدم االإٔسي الِمىمي خُٜٜخه مظمىح بِمىمي ؤًلا.
االإِِؼت ًُ ُٛمت الحُٜٜت. وفي الٔالب، االإٔصي في الأدب بوِ١ع ُلى مِِؼت الّسواجي، 
والسواجي ًٍس د ؤن ٌظلم هره االإُِِؼت بلى الّٜساء، االإٔصي فى الأدب، ُىد ُٟني، ًٜـد لإٛتراح االإخِلٜت 
، ؾ. 2712بالأزلاُٛت، والتي ؤن ًم١ً الّٜساء ؤن ًخسدها (وج٘ظحرها) مً الٜـف (هىز ُٓاهخىزو، 
ما شا٤ ًٜ ّـ د بلى ػيئ الحظىت (هىز ُٓاهخىزو، ). وؤما االإٔصي ؤو الح١مت االإخىاو٤ مً الأدب 723
). بذا، بذا ٠ان الأدب ًّٜدم الخدمل وطلٞى الصخف االإِاٟع، ٗلا ًسجى الّٜساء 223، ؾ. 2712
لمحاٌٗت ُلى ما ًـىز الّسواجي في ٟخابخه. و الّسواجي ًّٜدم بلى هره الخدمل والظلٞى بٜـد ًبلٕ بلى 
الّٜساء ؤن ًإخر االإىِ٘ت والِبرة مً جل٣ الخدمل والظلٞى الصخف الّٜساء ٠ي لا ًدبِىن بليها. ٍو سجى 
 االإِاٟع.
وخُٜٜت الأزلاُٛت ج٢ىن مً االإظاثل لا مخىاه ُٗه، هي ج٢ىن مً حمُّ االإظاثل الؤوظاهُت في 
الحُاة. ومجمل الحُاة الؤوظاهُت بمخاش بمظإلت ُلاٛت الىاض بى٘ظه، و ُلاٛت الىاض بصحف آزس 
-323، ؾ.  2712ثل ُلاٛخه مّ بِئت خىله، ُو لاٛت الىاض بسّبه (هىز ُٓاهخىزو، في الؤحخماُُت، ٟم
 ).423
 
 الأدب الإجتماعية.
والأدب الؤحخماعي هى الِلم الري ًجمّ بحن ُلم الؤحخماعي والأدب، وؤما الأدب الؤحخماعي 
ُىد ٍو لُ٣ و ٍو ٍس ً، هى الِلم الؤحخماعي الري ًس ّٟ ص ُلى ملمىن الأدب، بما مً ٓسكه ؤو ػيئ 
ْجى، ُوْو ). ُو ىد 54، ؾ. 3712اللمني في الأدب، ٌِني ػيئ االإخِلٜت مّ مظإلت الؤحخماُُت (ِوٍاجمي، 
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) بٜدز ما 7الأدب الؤحخماعي ًبدث الأدب الىُابي ُلى ػإن المجخمّ. ومل٘ذ مً هره الىٜوت هي: (
) بٜدز ما الصخـُت الّسواجي ًاّثس في الخـّىز 2الأدب بوِ١ع ُلى المجخمّ خُىما الّسواجي ً١خبه، (
-4، ؾ. 4997اُزٚ، ) بٜدز ما حيع الأدب االإظخسدم ًٜدز ؤن ًى٠ّل ُلى ٠ل المجخمّ (ٗ3المجخمّ، (
بذا، الخلاؿت مً السؤي االإر٠ىز ٟرل٣، ؤن الأدب الؤحخماعي ًبدث الأدب مً زلا٤ ُلاٛخه مّ  ).5
 مظاثل الؤحخماُُت في المجخمّ.
) ُلاٛت ملمىن الأدب مّ مظإلت 7وؤّما مجا٤ الدزاطت الأدب الؤحخماُُت، هي: (
الأدب ٟـىزة الحُٜٜت  )2ٜت الؤحخماعي.(الؤحخماُُت، وفي هره الىٜوت ُه ٌِ س الأدب ٟـىزة الحُٜ
الؤحخماعي ًٜدز ُلى الخْبُحن طحرة الؤحخماعي. ول١ً، ُىد ٍو لُ٣ و ٍو ٍس ً لا بّد ؤن ً٘هم: ُٟٙ وؼإث 
ؿىزة الحُٜٜت الؤحخماعي في الأدب.؟، وما الأدب  ًُ ٜ ّـِ د بـىزة الىاٛعي.؟، ؤو الأدب ٟهجاء، ؤو 
) بّحن جُى ًُ الِلاٛت الأدب بالحُٜٜت: ؤن 3( ).74-64ؾ.  ،3712٠اٍز ٢اجىز، ؤو الٔص٤.؟ (ِوٍاجمي، 
 الأدب وؼإ مً الؼيئ الحُُٜٜت.
 
 منهجية البحث.
بن هَى البدث االإظخسدم هى بدث ال١ُ٘ي الىؿ٘ي، لأهه ًبحن البُاهاث بىؿ٘ي 
)، وخـى٤ بُاهاجه لٌُ٘ا، ولِع بالِدد. والبدث ال١ُ٘ي الىؿ٘ي 65، ؾ: 5112(طِظىاهخىزو، 
بدث الىىعي. وؤما ٓسق بدث الىىعي لُ٘هم الٌاهسة الؤحخماُُت مً وحه االإؼتٞر . وفي هر  هَى مً
البدث، الباخث ًّٜدم االإٔصي في ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي، وؤػاز 
 بلى المجلت، واالإٜا٤، وال١خب.
البُاهاث الأطاطُت  َو ظخسدم الباخث مـادز البُاهاث الأطاطُت والثاهٍى ت. وؤما مً مـادز
ٌظخسدم البُاهاث االإخِلٜت بهرا البدث، وهى الٜـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي 
، ؾ. 1712لظخازي. ٟو ما ٌِٖس ؤن مـدز الباًاهاث الأطاس ي هي الباًاهاث الأؿلي (طِظىاهخىزو، 
. والباخث ًٜدز )967، ؾ. 8112). واالإـادز البُاهاث الثاهىي هي بُاهاث بكاُٗت (بـسوي، 65
، 6112ُلى الؤٟدظاب هره االإـادز البُاهاث الثاهىي بالٜساءة، ؤو بالىٌس، ؤو بالإطخماَ (طسُووهى، 
). وؤما البُاهاث االإظاُدة في جدلُل هر البدث ٟىـىؾ، والمجلاث، واالإٜالاث، وال١خب، 912ؾ. 
زي، ٟو رل٣ ال١خب ودزاطت طابٜت مسجبى بٜـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخا
 االإخِلٜت باالأدب الؤحخماعي.
ؤما هٍس ٜت حمّ البُاهاث االإظخسدمت في هر البدث هي الٜساءة وال١خابت. ٛساء الباخث بلى 
الىف الٜـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي، ٛساءة ج١سازا واهخماما. ُو ىد 
) 2) الٜساءة هي الِىاثد، (7لاثت ؤػُاء: ()، حٍِسٙ الٜساءة ًدُى بث3، ؾ. 7712٠الحن (ٍٗس دة، 
) والٜساءة هي الخِامل. وثان، الٜساءة هي اليؼاهت االإظخسدمت 3الٜساءة هي طتراجُجُت ؤو الوٍس ٜت، (
). وبِد الٜساءة ًِ٘ل الباخث ُلى الدسجُل 95، ؾ. 2712لإٟدظاب االإِلىماث في الىف (ًىوع، 
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وؤما حٍِس ٙ ال١خابت هي ً١خب ٗ١سة السثِظُت ٗو ١سة الؤكاُٗت االإِلىماث والبُاهاث االإخِلٜت بااالإٔصي. 
 ).95، ؾ. 7712(ؤدًازجا، 
ؤما جـدًٝ البُاهاث االإظخسدمت في هر البدث هي باػّد ّٛىة الؤزادة، والخثلُث، ومىاٛؼت 
)، جـدًٝ البُاهاث في بدث الىىعي مظخواَ بٍص ادة 172، ؾ. 4712بالجلِع. ُو ىد (طٓى ُُىهى، 
وباػّد ّٛىة الؤزادة، والخثلُث، ومىاٛؼت بالجلِع، وجدلُل االإظإلت االظلبي، والخدُٜٝ ٛو ذ البدث، 
مً ُالأ لاء. وؤما الخـدًٝ باػّد ّٛىة الؤزادة هي جِ٘ل االإساٛببت بالٌبى وباطخمساز، وبهره الوٍس ٜت 
.  )272، ؾ. 4712ِؿْد َٚ بُاهاجه، وجسجِب خادثخه ًدىاو٤ بمىخٌم، ولا ػ٣ّ ُٗه (طٓى ُُىهى، 
والخـدًٝ البُاهاث بالخثلُث هي جبّحن البُاهاث مً حمُّ مـادزها، وهساثٜها، وؤٛو اتها. ولرل٣، 
الخثلُذ ج٢ىن مً جثلُث االإـادز، والخثلُث في هٍس ٜت حمّ البُاهاث، والخثلُث الىٛذ (طٓى ُُىهى، 
 ).372، ؾ. 4712
هاث االإخىاو٤ مً مـادز والخثلُث االإـادز هى ًباخث ُلى مـداُٛت البُاهاث بمساحِت البُا
). في هره الِملُت جبّحن الباخث ُلى خـى٤ البدث مً 472، ؾ. 4712االإخىُى ت (طٓى ُُىهى، 
حمُّ مـادز البُاهاث، بما مً مـادز الأطاس ي ومـادز الثاهىي. واما الخثلُث مً هٍس ٜت حمّ 
لمخخل٘ت (طٓى ُُىهى، البُاهاث هي جبّحن ُلى مـداُٛت البُاهاث بمـادز االإدظاوي، ول١ً بوٍس ٜت ا
). في هره الِملُت ؤ ّٟ د الباخث بإهه ٛد بزخاز ُلى الوٍس ٜت حمّ البُاهاث المْح١َم، 472، ؾ. 4712
وهي بالٜساءة وال١خابت. ثم جبّحن الباخث ُلى خـى٤ البدث بوٍس ٜت المخخل٘ت، ٟمثل الخدلُل الٜـت 
ٛذ ٛد ًإثس ُلى مـداُٛت البُاهاث الٜـحرة مً ُىاؿسها، وهي ُىاؿس الدازلي والخازجي. وؤما الى 
)، لأن الىٛذ ٛد جبّد٤ في ٠ل الؼإن، ختي ً٢ىن خـى٤ بدثه 472، ؾ. 4712(طٓى ُُىهى، 
وبسلاٖ جـدًٝ البُاهاث االإر٠ىز، الباخث ًإحي االإىاٛظت باالجلِع. الباخث ٛد بزخاز  مسخل٘ت.
 خ ّلّ في البدث.الجلِع االإ٘هىم واالإهحر في البدث، ثّم ًىاٛؽ الباخث باالصخف االإ
وؤما جدلُل البُاهاث االإظخسدمت هي همىذج مُلع وهىبسمان. مُلع وهىبسمان آحى بإن جدبحر 
في الخدلُل البُاهاث مظخواَ باالخِامل ٍو جسي باطخمساز، ختى ً٢ىن بُاهاجه منه٢ا (طٓى ُُىهى، 
طِظىاهخىزو، ). مُلع وهىبسمان ًّٜدم ُلى ؤزبِت ؿُٔت في الخدلُل البُاهاث (642، ؾ. 4712
) حمّ البُاهاث، هي ًجمّ البُاهاث االإخىاو٤ مً ال١خابت والٜساءة. ولا بّد 7)، وهي: (65، ؾ. 5112
) جـيُٙ البُاهاث، هي 2للباخث ؤن ً١خب البُاهاث االإخىاو٤ مً الؤطخماَ، واالإىٌىز، واالإؼهىد. (
ٍٜت االإخىّىُت خّتى ًدـل اليؼان لُجّمّ، ٍو د٤ّ، ٍو بِد مالا داعي للبدث، ٍو ىٌم البُاهاث بوس 
). في ُملُت الخـيُٙ البُاهاث لابّد للباخث ؤن 742، ؾ. 4712الخلاؿت االإد ّٛ ٝ (طٓى ُُىهى، 
ًبدث البُاهاث الصحُداث االإخِلٜت باالإٔصي في الٜـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي 
ٟسة، َو ِوي الِلاماث ُٗه لظخازي بةهس الىٌسي الأدب الؤحخماعي. ثم ٟخب الباخث االإلّخف، واالإر
) ُسق البُاهاث، هي ًّٜدم البُاهاث بؼ٢ل المخخل٘ت، 3( لِظهل الباخث في ُملُت الخدلُل والبدث.
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، 5112ٍو سخلٙ مّ ػ٢ل حمّ البُاهاث. وفي الٔالب، جٜدًم بُاهاجه بؼ٢ل الح٢اًت (طِظىاهخىزو، 
لظوس، ُو لاٛخه بحن الوبٜت، ). وفي بدث الىىعي ُسق بُاهاجه ًّٜدم بؼ٢ل االإلّخف، وا28ؾ. 
) الؤطخيخاج، والؤطخيخاج في بدث الىىعي هى اٟدؼاٖ 4). (942، ؾ. 4712ٓو حر ذل٣ (طٓى ُُىهى، 
 ).352، ؾ. 4712الجدًد، ولم ًىحد في البدث الظابٜت (طٓى ُُىهى، 
 
 عرض البيانات وثحليلها.
 صتاري.ثحليل صيغة المغزي في قصة القصيرة "لكل شخص شجرة واحدة" لديىي ل
االإٔصي قى الأدب هى الخىاهس الري ًىحه بلى الّٜساء ُٗما ًخِلٝ بظلٞى الىاض مً خا٤ 
خظىه وطِئه في المجخمّ، بٜـد ًّٜدم ُلى طلٞى بًجابُه. الأزلاُٛت هي ش يء االإخِلٜت بُٜمت 
الإٔصي قى  الُخلٜي في خُاة الؤوظاهُت، بما مً خُاة الصخـِخه ؤو الحُاة الؤحخماُُخه. االإٔصي في الأدب
 ).723، ؾ. 2712الأدب ًىِ١ع ُلى مِِؼخه، مً خا٤ خٝ مِِؼخه (هىز ُٓاهخىزو، 
وخُٜٜت الأزلاُٛت ج٢ىن مً االإظاثل لا مخىاه ُٗه، هي ج٢ىن مً حمُّ االإظاثل الؤوظاهُت في 
الحُاة. ومجمل الحُاة الؤوظاهُت بمخاش بمظإلت ُلاٛت الىاض بى٘ظه، و ُلاٛت الىاض بصحف آزس 
وبِد ًٜساء ٍو ٘هم الٜـت الٜـحرة  حخماُُت، ٟمثل ُلاٛخه مّ بِئت خىله، ُو لاٛت الىاض بسّبه.في الؤ 
"ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي. الباخث ًىا٤ ُلى البُاهاث االإخِلٜت باالإٔصي، وبُاهاتها 
 ٠الخالي:
 
 الناس بنفصه. المغزي المتعلقة بعلاقة
ىُى ت، ٍو م١ً ؤن ًخِلٝ بمظإلت ٟ ُْ ىىهت الى٘ع، وؤما حيع وهبٜت ػّدة مظإلت الىاض مخ
و ُِ ّصة الى٘ع، وِث َٜ ت بالى٘ع، والخاثٙ، واالإىث، واالإُؼخاٚ، والَحٜىد، والىخداوّي، والحاِثس في 
 ). 423، ؾ. 2712الؤزخُاز، و٠ل ما ًخِّلٝ بالصخـُت وُزوخ ُّ ت الصخف (هىز ُٓاهخىزو، 
ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة وفي هره الىٜوت طِبدث الباخث ًُ االإٔصي  في 
واخدة" لدًىي لظخازي، االإخِلٜت بى٘ع الؤوظان. وؤما االإٔصي االإخِلٜت بِلاٛت الىاض بى٘ظه جـحَّ ر 
 مً هره اال٢لمت:
 gnay agrah ada surah haknakuB .ayadreb kat sugilakes tirejnem atiK“
 halmuj imeD ?gnudnaB narumkamek nad nanugnabmep imed rayabid
 suret gnay naaradnek imeD ?hacnubmem gnay aynkududnep
 paites nanalaj irotnoleggnem gnay gnisa talp libom imeD ?kadulebmem
 .2 fargaraP .”?nakep rihka
جـّىز السواجي ُلى ػإن ه٘ظه والمجخمّ الرًً لم ًٜدزوا ؤن ًداٌٗىا البِئت هىاٞ، وهم 
كُِ٘ىن بإُما٤ الأمساء االإدًىت، ولم ًخ٘١ّسوا ُلى ٓا٤ ُٛمخه ؤن هدّٗ، بذا ُملُت ٛوّ الأشجاز 
، ""ؤمظ٣ ًُ ٛوّ الأشجازم ْ٘ خِل باطخمساز. وخظبما ط٢ّان االإهخّم ببِئخه، وهم لم ًئظىا ل ُُ ِّبر 
 ولى في ؤٓلب الٌ ًّ الأمساء لً ٌظمِىا ؤؿىاتهم.
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 وال٢لمت الخابِها االإخِلٜت بِلاٛت الىاض بى٘ظه ج٢ّىن في ٜٗسة الثالثت، وهي:
 
 ai kiab hibel ,atakreb hanrep gnudnaB siradnegel ketisra gnaroeS“
 surah gnabmitek mala isidnok iauses niasednem kutnu kato saremem
 nad nugnabid tapad nanugnab anerak ,ajas nohop utas gnabenem
 nuhat nahulup nakhutubmem nohop ipat ,pajekes malad nakhutnurid
 .3 fargaraP .”raseb amas hubmut kutnu
وخُٜٜخه ؤن ٠ل الىاض ٌِٗس ىن ؤن الأشجاز جىبذ بَدْوزّي، وجدخاج بلى ٛو ذ هٍى ل ل٢ي ج٢ىن 
ٛتها لِظذ بمدة طىت ؤو طيخحن. واهخلاز ٟبحرها جدخاج بلى زابى الجإغ. بسلاٖ مّ شجسة ٟبحرة، وو 
البىاًت، هي جدخاج بلى ٛو ذ ٛـحرة ولحٌت ل٢ي ج٢ىن بىاًت هٍى لت ودوزها مس ّٟ بت. ول١ً في الحُٜٜت 
ؤولئ٣ الرًً ًسخازون لُٜوّ الأشجاز واطخِاكتها ببىاًت، ومً االإم١ً هره البىاًت طُ٘ظد في جل٣ 
داثسة. وهم ًسخازون بلى الخجمُل  ُُ دَّ ة البىاًت، وطها ًُ الخجمُل الوبُِ ُّ ت. ولرل٣ ًيبغي ل٢ل ال
 المجخمّ ؤن ًىمي االإُبالاة لبِئتهم، لدؼ١ُل الخجمُل الوبُِ ُّ ت.
 وال٢لمت الخابِها جبّحن ًُ الِلاٛت الىاض بى٘ظه، وهي:
 
 ,nial satitnedi hakada ,rikipreb nad kanejes itnehreb puggnas kadit atiK“
 idajnem radakes irad ,kajib hibel nad kiab hibel nikgnum gnay
 hamur irad nakukalid asib nahaburep ayacrep ayaS ?urab natiloportem
 nitahirp nad ayacrep atik akiJ .apais-apais uggnut surah apnat ,iridnes
 ialum asib atiK .utauses haltaubreb ,nohop nagnarukek gnudnaB
 .4 fargaraP .”nohoP utaS gnarO utaS nakareG nagned
لخّ٘لل ؤي (ٌِمل الحظىت) ُٟلا ًيخٌس الأْمس مً الصخف، بِٗل الِملُت ولى بمُٜاض 
ٛلُل. ببداء مً ؤطسج٣ ؤو مً ٗـُلخ٣. لصزَ الصجسة ولى واخدة ل٢ل شخف. الصجسة الىاخدة 
 لصخف بجملت ُدًدة. بِٗل هره اليؼان ٛبل ٗىاث الأوان.ٌظخواَ ؤن  ًُ ٌّلل ا
 وال٢لمت الخابِها االإخِلٜت بِلاٛت الىاض بى٘ظه، وهي:
 
 .namanat akena nad nohop nagned naknubmirid asib hisam atik hamuR“
 nohop 000.056 heloreb aynah kat gnudnaB ?uhat apais ,asul uata ,koseB
 .”maid hilimem kadit gnay aynagraw irad nohop naatuj naknialem ,urab
 .7 fargaraP
وِبدزاًت الى٘ع، مالبث ؤن ًخدّسٞ لخوّلب المحلى٤ ًُ بُئخه المحخاج للصجسة، وهي بصزَ 
الصجسة خى٤ مجزله، ولى ٠ان شجسة واخدة. وهره الِملُت ؤؿبدذ مدلىلت ح ُّ دة، لأن بهره الِملُت 
ْزُلٝ الخجمُل الوبُعي، بذا ٟىذ جٍس د ؤن طخ٢ىن بِخه، بِذ واٖز و 
ُ
بازد، ولى ٠ان في الخازج مجدبا. ؤ
 جىا٤ الظ١ُىت الحُُٜٜت.
 
 المغزي المتعلقة بعلاقة الناس بشحص آخر، وعلاقته مع بيئة حىله.
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 ،تبٟاىالإا :لثمٟ )ضاىلا ًم لبخ( سزآ فحصب ضاىلا تٛلاِب تٜلِخالإا لثاظالإا امؤو
 ،تهاُخلاو ،تهامالؤو تٛلا ُو ،امهدلاوؤ ّم ًًدلاىلا تٛلا ُو ،هخحوشو جوصلا نحب تٛلاِٟ ،يزاؼِلاو
 نحبو ،هلما ُو لمِلا ّبز نحب تٛلا ُو ،ًهىلا بخو ،دلىلاو ،دلاىلاو ،هخحوشو جوصلا نحب ةّدىالإا
 ،وزىخهآُ زىه( ضاىلا نحب لماِخلا جلاسً يرلا ءي ش ل٠ ينٌِ ،٣لذ رح ٓو ،هخ ُّ ِِ بجو عِثسلا2172 ،
 .ؾ325). 
 تٛلاِب تٜلِخالإا يزاخظل يىًدل "ةدخاو ةسجش فخش ل٢ل" ةرحـٜلا تـٛ يف يصٔالإا امؤو
:تمل٢لاا هره ًم ر َّحـج هخئُبو سزآ فخش ّم ضاىلا 
 
“Ada yang tidak beres dalam perjalanan saya menuju Jakarta. Di 
sepanjang jalan menuju gerbang tol Pasteur, saya melihat pokok-pokok 
palem dalam kondisi terpotong-potong, tersusun rapi di sanasini, 
apakah ini jualan khas Bandung yang paling baru? Sayup, mulai 
terdengar bunyi mesin gergaji. Barulah saya tersadar. Sedang dilakukan 
penebangan pohon rupanya. Dari diameter batangnya, saya tahu pohon-
pohon itu bukan anak kemarin sore. Mungkin umurnya lebih tua atau 
seumur saya. Pohon palem memang pernah jadi hallmark Jalan Pasteur, 
tapi tidak lagi. Setidaknya sejak hari itu”. Paragraf 1. 
 زاجشالأ ّوًٜ ًل مهتئِبل ةلااُبالإاو بّداالإا نا٢ط امؤو لّمج ًُ  نؤ زاجشالأ نلأ ،ةدخاو ىلو
 ّوٛ نلأ ،هلىخ زاجشالأ نىِوًٜلا ي٢ل ّمخجلما ىلب زاػؤو ناخدً نؤ ءاسمالأ ىلُ يغبي ٍو .مهتئِب
 مل امُٗ زاجشالأ ّوٜج لاو ،تلُمجب ّيماىلا زاجشالأ ٍ٘خا .مهتىًدمو مهتئِب ىلُ سّظسً نؤ زاجشالأ
.تئِبلا ىلب ّسل ٍو سّؼدً 
ا اهِباخلا تمل٢لاو:يهو ،تُهاثلا ةسٜٗ يف نّى٢ج هخئُبو سزآ فخش ّم ضاىلا تٛلاِب تٜلِخالإ 
“Hallmark Pasteur hari ini adalah jalan layang, Giant, BTC, Grand 
Aquila, dan kemacetan luar biasa. Bukan yang pertama kali penebangan 
besar-besaran atas pohon-pohon besar dilakukan di kota kita. Seribu 
bibit jengkol pernah dipancangkan sebagai tanda protes saat pohon-
pohon raksasa di Jalan Prabudimuntur habis ditebangi”. Paragraf 2. 
 اذب .زاجشالأ ّوٛ ةسهاللا ناز ىلُ قارتُا٠ ناُخخالؤ َّىوخً نؤ ّمخجلما ىلُ يغبي ٍو
ذها٢ٗ ،لارسىم تُلمِلا هره ذها٠  ٚىؼِم ٤اـًة٠ قارت ُالؤ تُل ُو .غا ُّ جب ام َّل٠ُ ةسِهتُظالإا ت ُّ خاىلا
.حاجُسالإا ةسثادلا ٝلزاو ،ٍ٘خا .مهتئِب ىلب ّمخجلما 
:يهو ،هخئُبو سزآ فخش ّم ضاىلا ضاىلا تٛلاِب تٜلِخالإا اهِباخلا تمل٢لاو 
 
“Para pemimpin dan perencana kota ini lupa, ukuran keberhasilan 
sebuah kota bukan kemakmuran dadakan dan musiman, melainkan 
usaha panjang dan menyicil agar kota ini punya lifetime sustainability 
sebagai tempat hidup yang layak dan sehat bagi penghuninya. Bandung 
pernah mengeluh kekurangan 650.000 pohon, tapi di tangannya 
tergenggam gergaji yang terus menebang”. Paragraf 4. 
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 ،هخلوادم ًم دىهؼم ً١لو ،تُمُطىالإا تئىحا٘الإا ةورثلا ًم عِل ندالإا ءاىب حاجه زادٜمو
 نى٢ج ي٢ل تُمُطىالإا تئىحا٘الإا تٜ ٍسولا ،ً١مالإا ًمو .ةرحبٟ إُػ ل ّـ د ٍُو ةرحٔـلا تلواحلما ًم
٘ج ،٣لرلو .ّمخجلما بِخً نؤ ةرحبٟ تىًدم ءي ش ل٠ عِلو .س١ّ٘خً مث ّٞسدخًلاو ،ّٞسدخً نؤ لبٛ س١
.ّمخجلما ىلُ ّٝ٘خم تئىحا٘الإا 
 تظماخلا ةسٜٗ يف نّى٢ج هخئُبو سزآ فخش ّم ضاىلا تٛلاِب تٜلِخالإا اهِباخلا تمل٢لاو
:يهو ،الًؤ 
“Hitung jumlah penghuni rumah Anda dan tanamlah pohon sebanyak 
itu. Tak adanya pekarangan bukan masalah, kita bisa pakai pot, ember 
bekas, dsb. Mereka yang punya lahan lebih bisa menanam jumlah yang 
lebih juga. Anggaplah itu sebagai amal baik Anda bagi mereka yang tak 
bisa atau tak mau menanam. Pesan moralnya sederhana, kita 
bertanggung jawab atas suplai oksigen masing-masing. Jika pemerintah 
kota ini tak bisa memberi kita paru-paru kota yang layak, tak mampu 
membangun tanpa menebang pohon, mari perkaya oksigen kita dengan 
menanam sendiri”. Paragraf 5. 
خجلما ل٠ تلثا ُو ع٘ىلا ًم ءادخبةب تهىمٗ ،ةدخاو ىلو مهتُب ٤ىخ ةسجصلا َزصل ّم
 و ،سزآ فخصلا ُٝ٘خظِط دٔلا دِب وؤ ادٓ ، ٖسٌِ ًمو ،٣ىظ٘ىب ءادبا .تحاخ ّدط نحجُظ ٟوالأ
.٣خُلمُ ىلُ جسو 
:يهو ،هخئُبو سزآ فخش ّم ضاىلا ضاىلا تٛلاِب تٜلِخالإا اهِباخلا تمل٢لاو 
 
“Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Tumbuhkan sentimen mereka pada 
kehidupan hijau. Bukan saja anak kucing yang bisa jadi peliharaan lucu, 
mereka juga bisa punya pohon peliharaan yang terus menemani mereka 
hingga jadi orangtua. Mertua saya punya impian itu. Di depan rumah 
yang baru kami huni, ia menanam puluhan tanaman kopi. Beliau 
berharap cucunya kelak akan melihat cantiknya pohon kopi, dengan atau 
tanpa dirinya. Sentimen sederhananya tidak hanya membantu 
merimbunkan Bukit Ligar yang gersang, ia juga telah membuat 
hallmark memori, antara dia dan cucunya, lewat pohon kopi”. Paragraf 
6. 
 امو تئِبلا ٍ٘دُل مهيلب تُٛلازالأ ملُاو .سلزالأ تئِبب مس ٓلأ ٞدلاوؤو ،بابؼلا ملُاو
 نا٠ اذب .ةرحب١لا تِ٘ىالإا رحث ُُ ٗ ،ٜٝدخج تُلمِلا هره ذها٠ اذب ً١لو ،توّظبُم تُلمِلا هرهو .اهلىخ
 ِـ خلُط ،نالآ رىم لِخ ْ٘ م تئِبلا ةلااُبالإا مُلِح.ازىُُػ نى٢ً ىتخ مهتا ٍسِٟذ يف ٝ 
:يهو ،هخئُبو سزآ فخش ّم ضاىلا ضاىلا تٛلاِب تٜلِخالإا اهِباخلا تمل٢لاو 
 
“Kota ini boleh jadi amnesia. Demi wajahnya yang baru (dan tak 
cantik), Bandung memutus hubungan dengan sekian ratus pohon yang 
menyimpan tak terhitung banyaknya memori. Kota ini boleh jadi 
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menggersang. Jumlah taman bisa dihitung jari, kondisinya tak menarik 
pula. Namun mereka yang hidup di kota ini bisa memilih bangun dan 
tak ikut amnesia. Hati mereka bisa dijaga agar tidak ikut gersang”. 
Paragraf 6. 
ى س ُو  ًًرلا ّمخجلما ً١لو .ةسِهتظُالإا تُخاىلا ببظب اهت اسٟذ ثدٜٗ و ،بدجم تىًدالإا هره
 ةدزابلا تئِبلا ٝلسُِل اى٠سدخ ٍو اىمىًٜ نؤ ًًرلل ّدبلا .مهتئِب ي سي ُُ ل نذإخظٌلا ،هُٗ نىؼٌِِ
.لاملمخُمو ابدجُم مهبلٛ اىهى٢ًلا ٣لرلو .تد ًرتظالإاو 
 
 ةصق يف يزغلما دىجو بابشأ ليلحث.يراتصل يىيدل "ةدحاو ةرجش صخش لكل" ةريصقلا 
 ،يزاخظل يىًدل "ةدخاو ةسجش فخش ل٢ل" ةرحـٜلا ت ّـ ٛ يف يصٔالإا دىحو بابطؤ اّمؤو
:يلً امٟ 
”Ada yang tidak beres dalam perjalanan saya menuju Jakarta. Di 
sepanjang jalan menuju gerbang tol Pasteur, saya melihat pokok-pokok 
palem dalam kondisi terpotong-potong, tersusun rapi di sanasini, 
apakah ini jualan khas Bandung yang paling baru? Sayup, mulai 
terdengar bunyi mesin gergaji. Barulah saya tersadar. Sedang dilakukan 
penebangan pohon rupanya. Dari diameter batangnya, saya tahu pohon-
pohon itu bukan anak kemarin sore. Mungkin umurnya lebih tua atau 
seumur saya. Pohon palem memang pernah jadi hallmark Jalan Pasteur, 
tapi tidak lagi. Setidaknya sejak hari itu”. Paragraf 1. 
 يصٔالإا دىحو بابطؤ ّنؤ ٖسِو نؤ ُّوخظو ثامل٢لا ٣لج ًمو ل٢ل" ةرحـٜلا تـٛ يف
 ّوٛ .زاسمخطاب لِخ ْ٘ ُم زاجشالأ ّوٛ ةسهاٌلا ببظب ،يزاخظل يىًدل "ةدخاو ةسجش فخش
 ت ٗزاو مهتىًدم  تمًدٜلا يف .ةرحث١لا يّدأالإا باظدٟلإ يَد ِٗ  ،ةرحث١لا تُِهاٗ َّسلا َِدُىالإا زاجشالأ ّمخجلما
.مهتىًدم ت ُّ جاذ ىلب نى٠رتً ًًرلا ٣ئلوؤ نالآ ً١لو ،ةدزابو  ،بدجمو ،غا ُّ جب نىلُِخْظٌ مهو
 تِ٘ىالإا سمْلُج اهنلأ ،ةدخاو ىلو  زاجشالأ ّوٜج لاٗ ،رى٘ىمو يماّىلا زاجشالأ ٍ٘خا .ماخدشاو
 .ةرحث١لا 
 
“Hitung jumlah penghuni rumah Anda dan tanamlah pohon sebanyak 
itu. Tak adanya pekarangan bukan masalah, kita bisa pakai pot, ember 
bekas, dsb. Mereka yang punya lahan lebih bisa menanam jumlah yang 
lebih juga. Anggaplah itu sebagai amal baik Anda bagi mereka yang tak 
bisa atau tak mau menanam. Pesan moralnya sederhana, kita 
bertanggung jawab atas suplai oksigen masing-masing. Jika pemerintah 
kota ini tak bisa memberi kita paru-paru kota yang layak, tak mampu 
membangun tanpa menebang pohon, mari perkaya oksigen kita dengan 
menanam sendiri”. Paragraf 5. 
 ،ّمخجلما ىْهَط ببظب يهو ،ثامل٢لا ٣لخب قوسِم ةرحـٜلا تـٜلا هره يف يصٔالإا دىحوو
 ِدو َزصً ،هخُٜٜخو .اهُزصً نؤ ّمخجلما د ٍسًلا ىتخ ،اّدح لُلٛ زاجشالأ ّماه ىلُ ّمخجلما تًاز
 ،لْوطو ،ةىْلّدلا اىمدسخظٌ نؤ نىُِوخظٌ ،نا٢الإا وؤ قزالأ مهدىُام ىلو ،ادح س ِّظِخُم زاجشالأ
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 ةرحـٜلا تـٜلا هره ٤لاز ًمو .هىم ّدبلا زاجشالأ نؤ نىلهاجخً مهئاسمؤ امؤو .٣لذ رح ٓو يىًد
.ادح مهم اهٌٗاد ٍو زاجشالأ َزصً َّنؤ ،مهئاسمؤو ّمخجلما ؽ ِِ ى ًُ  يزاخظل 
 
“Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Tumbuhkan sentimen mereka pada 
kehidupan hijau. Bukan saja anak kucing yang bisa jadi peliharaan lucu, 
mereka juga bisa punya pohon peliharaan yang terus menemani mereka 
hingga jadi orangtua”. Paragraf 6. 
 بابطالا دخؤ ذبؿؤ ،اهٌ٘د ٍو ةسجصلا َززحل مهئاىبؤ ىلب دلاىلا ًم ُّجْصحو مُلِخلا لُل ٛو
 ي٢ل مهيلب اىملٌِ ملو ،مهئاىبؤ اواب ِْ ٌ ًل دلاىلا ًم مِبو .ةرحـٜلا تـٜلا هره يف يصٔالإا دىحو
مو تئِبلا ٍ٘د ٍو َدخبً ي٢ل ،ةرحـٜلا تـٜلا هره يف اهتامخ تُىمؤ مذدٜ ًُ  يزاخظل يىًد .اهلىخ ا
.اهتامخ تُلمُ ّبّد ٍو ّعد ًُ  نؤ ّمخجلما نى٢ج 
 
“Kota ini boleh jadi amnesia. Demi wajahnya yang baru (dan tak 
cantik), Bandung memutus hubungan dengan sekian ratus pohon yang 
menyimpan tak terhitung banyaknya memori”. Paragraf 6. 
 رزإه نؤ ُّوخظوو .ةرحـٜلا تـٜلا هره يف يصٔالإا دىحو بابطؤ ًم مِب ثامل٢لا ٣لجو
 ثامل٢لا ٣لجو .تلُمجلا ثا ٍسِٟرلا دحىً اهيٗ نلأ ،د ٍسه امٟ زاجشالأ ّوٛ اىُلُ شىجً لاو .اهنم ةربِلا
 زاجشالأ ٞزادخج جهودهاب تىًدالإا نؤ نحبًج يف ثًدحلا اهسهٌم لُمججو .ثًدحلا اهسهٌم تُلد
.ّلوالإا نح ُالأ ٤رسً 
 
“Hallmark Pasteur hari ini adalah jalan layang, Giant, BTC, Grand 
Aquila, dan kemacetan luar biasa. Bukan yang pertama kali penebangan 
besar-besaran atas pohon-pohon besar dilakukan di kota kita. Seribu 
bibit jengkol pernah dipancangkan sebagai tanda protes saat pohon-
pohon raksasa di Jalan Prabudimuntur habis ditebangi. Jalan Suci yang 
dulu teduh juga sekarang gersang”. Paragraf 2. 
 يف يصٔالإا دىحو بابطؤ ًم مِب ىبٌلاب ؤِس ُٛ  اذب ىل ُالأ يف ثامل٢لاو ،ةرحـٜلا تـٜلا هره
 يزاجخلا نا٢م يد ٗو .اهتبٛاُ س١ّ٘ ًُ  ملو ،زاسمخطاب لِخ٘الإا زاجشالأ تِهاٜالإا تُلمُ  ببظب يهو
.زاجشالأ ًُ ىّلسخً ّمخجلما ،مخدشالؤو بدجلما َدخبالإا 
 
“Para pemimpin dan perencana kota ini lupa, ukuran keberhasilan 
sebuah kota bukan kemakmuran dadakan dan musiman, melainkan 
usaha panjang dan menyicil agar kota ini punya lifetime sustainability 
sebagai tempat hidup yang layak dan sehat bagi penghuninya”. 
Paragraf 4. 
 ءاسمالأ نلأ ،ةرحـٜلا تـٜلا هره يف يصٔالإا دىحو ىلُ ببظح ثامل٢لا ٣لج تززاؿو
ا يوّوسمو اهتىًدم نىئؼيً مهو ،ةدًدظلاو تمثلاالإا تىًدالإا إؼيُج ُٟٙ تٜ ٍسولا ي سو تىًدالإ
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باالـْسح، ٍو ٜوِىن الأشجاز ٍو إبإ البِئت وماخىلها. ٍو لّىىن بخل٣ الِملُت ؤن ٌظخوُِىا بالىجاح 
 في بوؼات مدًىتهم.
 
 id ipat ,nohop 000.056 nagnarukek hulegnem hanrep gnudnaB“
 ini hakkadiT .gnabenem suret gnay ijagreg maggnegret aynnagnat
 nad gnagad gnitnep gnay ,aynkanees nikam taykar ,nareh kaT ?hena
 gnitnep gnaY ?tapad akerem gnay hotnoc uti haknakuB .rumkam
 ,ayntiud ada anam uajih keyorP .labet habmat kecok nad 'hasab' keyorp
 .ertnec edart uata llam nataubmep CCA kiab hibeL .tiud raulek halam
 .4 fargaraP .”laggnut nahilip halo-haloes siloportem atok idajneM
وؤخد الأطباب وحىد االإٔصي ٌظخوُّ ؤن ٌِلم مً ال٢لماث في ُالأ لى، وحىده بظبب المجخمّ 
ُلُه، مّ ؤن المجخمّ ًٜوِىن الأشجاز ٠ل هىاٞ ُلم ؤن مدًىتهم ًدخاج بلى الصجسة، ول١نهم ُم ْٔ مى 
ٛو ذ. ٠إنهم لامبا٤، االإهّم ًيسجم ججازتهم، ٗو لىطهم ًتزاًد ٠ل خحن. وهم لم ً٘١سوا بذا ٗظد 
مظ١نهم، بلى ؤًً ؤن ٌظ٢ىهىا...؟؟؟ ٍو ١ ِّ٘ سون ًُ هر ال٘ظاد، ٍو م١ً ُٛمخه هِ٘ع. وفي النهاًت 
 ؤولئ٣ جخإّط٘ىن بِمل ُّ تهم.
 
 ,nial satitnedi hakada ,rikipreb nad kanejes itnehreb puggnas kadit atiK“
 idajnem radakes irad ,kajib hibel nad kiab hibel nikgnum gnay
 .4 fargaraP .”?urab natiloportem
ٛو لُل الخ٘١ّس ٛبل ؤن ًخدّسٞ ٌظّبب ُلى وحىد االإٔصي في هره لٜـت الٜـحرة. ٍو يبغي ُلى 
الُهىٍّ ت الأٗلل التي ُججب ُليهم ١ّسوا ؤنَّ ًـبذ الِاؿمت الجدًدة لِظذ الأمساء والمجخمّ ؤن ًخ٘
لخامها، ُو ليهم ؤن ًىمىا بِئت الأزلس. وفي ٠ل الخىمُت، بالخإُٟد ً٢ىن الص يء المجني ُلُه. ول١ً 
 َٗس ظخه لِظذ الأشجاز االإُّدزس الثروة الٔصازة.
 
 واحدة" لديىي لصتاري للمجتمع.ثحليل ثأثير المغزي في قصة القصيرة "لكل شخص شجرة 
وؤما االإٔصي ؤو الح١مت االإخىاو٤ مً الأدب ما شا٤ ًٜ ّـ د بلى ػيئ الحظىت. بذا، بذا ٠ان الأدب 
ًّٜدم الخدمل وطلٞى الصخف االإِاٟع، ٗلا ًسجى الّٜساء لمحاٌٗت ُلى ما ًـىز الّسواجي في ٟخابخه. 
ٕ بلى الّٜساء ٠ي لا ًدبِىن بليها. ٍو سجى الّٜساء ؤن و الّسواجي ًّٜدم بلى هره الخدمل والظلٞى بٜـد ًبل
، ؾ: 2712ًإخر االإىِ٘ت والِبرة مً جل٣ الخدمل والظلٞى الصخف االإِاٟع (هىز ُٓاهخىزو، 
 ).223
 gnay agrah ada surah haknakuB .ayadreb kat sugilakes tirejnem atiK“
 halmuj imeD ?gnudnaB narumkamek nad nanugnabmep imed rayabid
 suret gnay naaradnek imeD ?hacnubmem gnay aynkududnep
 paites nanalaj irotnoleggnem gnay gnisa talp libom imeD ?kadulebmem
 .2 fargaraP .”?nakep rihka
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 ت ٗزاو مهتئِب نى٢ج ي٢ل مهزاجشؤ ُّمح اىٌ٘د ٍو ،اى٠سدخُل ّخجملل سّثإً نؤ ثامل٢لا ٣لجو
د ًرتظمو ةدزابو.تىًدالإا ءاسمالأ ًم ذظِل ّمخجلما ٣لج ذها٠ ىلو .ت 
 
“Seorang arsitek legendaris Bandung pernah berkata, lebih baik ia 
memeras otak untuk mendesain sesuai kondisi alam ketimbang harus 
menebang satu pohon saja, karena bangunan dapat dibangun dan 
diruntuhkan dalam sekejap, tapi pohon membutuhkan puluhan tahun 
untuk tumbuh sama besar”. Paragraf 3. 
 يعُبولا ثابىل للٗالأو ،تئِبلا ةلااُبالإ ّمخجلما ل٠ ىلُ ّدبلا ،ّخجملل سّثإً نؤ ثامل٢لا ٣لجو
هظ٘ىل ،تى ُْ َ٘ لاو تى ُْ َ٘ لا نحب ةسجصلا جاخدً نؤ مهنم نلأ .تِ٘ىالإا ٖلاآ لمخؼالإا يف نىؼٌِِ ًالإ وؤ م
.مهلىخ 
 
“Kita tidak sanggup berhenti sejenak dan berpikir, adakah identitas lain, 
yang mungkin lebih baik dan lebih bijak, dari sekadar menjadi 
metropolitan baru? Saya percaya perubahan bisa dilakukan dari rumah 
sendiri, tanpa harus tunggu siapa-siapa. Jika kita percaya dan prihatin 
Bandung kekurangan pohon, berbuatlah sesuatu. Kita bisa mulai dengan 
Gerakan Satu Orang Satu Pohon”. Paragraf 4. 
 تحاخ ىلُ اىّظِد ٍُو اىمّه٘خُل  نىم َٓ ْس ًُ  مهنلأ ،ّمخجملل يباجًالؤ سّثإً نؤ ثامل٢لا ٣لجو
ٍو ،مهتئِب.اِِكاىخُم هدىحو نا٠ ىلو اِ ِ٘ خْىُم لامُ اىلمُِل مهيلُ يغبي 
 
“Rumah kita masih bisa dirimbunkan dengan pohon dan aneka tanaman. 
Besok, atau lusa, siapa tahu? Bandung tak hanya beroleh 650.000 pohon 
baru, melainkan jutaan pohon dari warganya yang tidak memilih diam”. 
Paragraf 7. 
 ي٢ل ،هلىخ امو هخِب يف زاجشالأ َزصل ّخجلما تًاز ِّدلا ىلُ رحثإخلا يوٌِ نؤ ثامل٢لا ٣لجو
 حسً٘ نؤ ٞاىه ّمخجلما ذها٢ٗ ،تُلمِلا هره ٝ ّٜ دج اذب .تلُمح اهسٌىمو ،ت ٗزاوو ةدزاب اهتئِب نى٢ج
لرلو ،ّيحاُظلا تٜوىم ذبـً نؤ سلزالأ تئِب ،ناثو .تُٜٜخ تخسٗ ًم دُ٘خظٌ نؤ ٞاىه ّمخجلما ٣
.٣لذ رح ٓو ةزاجخلااب ،ّيحاُظلا تٜوىم 
 
“Hallmark Pasteur hari ini adalah jalan layang, Giant, BTC, Grand 
Aquila, dan kemacetan luar biasa. Bukan yang pertama kali penebangan 
besar-besaran atas pohon-pohon besar dilakukan di kota kita. Seribu bibit 
jengkol pernah dipancangkan sebagai tanda protes saat pohon-pohon 
raksasa di Jalan Prabudimuntur habis ditebangi”. Paragraf 2. 
 ،زاجشالأ ّوٛ ةسهاللا ىلُ قارت ُالؤ لُِ٘ل ّمخجلما ؽ ِِ ى ًُ  نؤ يه ثامل٢لا ٣لج ًم رحثإجو
 ًُ  نؤ ةسهاللا هره ٤ِرُز نئل.ةرحب١لا ةزاظخلا لّمدخً نؤ ّمخجلماو ،تئِبلا د ِّب١ 
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“Hitung jumlah penghuni rumah Anda dan tanamlah pohon sebanyak 
itu. Tak adanya pekarangan bukan masalah, kita bisa pakai pot, ember 
bekas, dsb. Mereka yang punya lahan lebih bisa menanam jumlah yang 
lebih juga. Anggaplah itu sebagai amal baik Anda bagi mereka yang tak 
bisa atau tak mau menanam. Pesan moralnya sederhana, kita 
bertanggung jawab atas suplai oksigen masing-masing. Jika pemerintah 
kota ini tak bisa memberi kita paru-paru kota yang layak, tak mampu 
membangun tanpa menebang pohon, mari perkaya oksigen kita dengan 
menanam sendiri”. Paragraf 5. 
 ل٠ يف نحجُظ ٟوالأ ىلُ اىحاخدً نؤ مهنؤ ،ّمخجلما ؽِىً نؤ ٤اخ ل٠ ىلُ ثامل٢لا هره ًم
جصلا َزصً لثمٟ ،توُظب اهدىحو ذها٠ ىلو تُلمِلا اىلًِ٘ نؤ ًًرلل ّدبلا ٣لرلو .ذ ٛو ىلو ةس
.ةدخاو 
 
“Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Tumbuhkan sentimen mereka pada 
kehidupan hijau. Bukan saja anak kucing yang bisa jadi peliharaan lucu, 
mereka juga bisa punya pohon peliharaan yang terus menemani mereka 
hingga jadi orangtua. Mertua saya punya impian itu. Di depan rumah 
yang baru kami huni, ia menanam puluhan tanaman kopi. Beliau 
berharap cucunya kelak akan melihat cantiknya pohon kopi, dengan atau 
tanpa dirinya. Sentimen sederhananya tidak hanya membantu 
merimbunkan Bukit Ligar yang gersang, ia juga telah membuat hallmark 
memori, antara dia dan cucunya, lewat pohon kopi”. Paragraf 6. 
 ّْلِكو .تئِبلا ةلاابالإ مهئاىبؤ ىلُ ملِ َو ،زاجشالأ ٍ٘دُل ّمخجلما ىلُ ادخ ثامل٢لا ٣لجو
هئاىبؤ ىلُ نِّسم ًُ  نؤ دلاىلا ل٢ل ىغبي ٍو .ادح ّمِهُم تُلمِلا هره يف دلاىلا اىهى٢ً ي٢ل ،تئِبلا ٍ
ْ٘ ِخ يف م
.تِ٘ىالإا ٖلاآ ٣لمج ةسجصلا نؤ م١ثاىبؤ ملُاو .نالآ رىم م١خُلمُ اىِبدً نؤ 
 
.ةصلاخلا 
 يىًدل "ةدخاو ةسجش ل٢ل" ةرحـٜلا ت ّـ ٛ يف يصٔالإا ًُ ثخابالإا ينٌِ ،ثخابالإا هره ًمو
:يهو ،ثدبلا تلئطؤ ّم تٜلِخالإا تؿلاخلا ثخابلا ٤اه ،يزاخظل 
‌أ. يف يصٔالإا  :يهو ،اهيٗ يصٔالإا تُٔؿ دحىٗ ،يزاخظل يىًدل "ةدخاو ةسجش ل٢ل" ةرحـٜلا ت ّـ ٛ
 ،هخئُبو ضاىلا نحب لماِخلاب ٝلِخً يصٔالإاو .ةدُٜ ُو ،تُىمؤ ،تّمه لثمٟ ،هظ٘ىب ٝلِخً يصٔالإا
.٣لذ رح ٓو ،ًهىلا ّبخو ،هِمخجمب ءآسم
ُ
ؤ ،هدلىب ًًدلاو ،تلثاِلا نحب تٛلاُ لثمٟ 
‌ب. ا دىحو بابطؤ ًم امؤو يصٔالإ لٛالأ ببظب "ةدخاو ةسجش فخش ل٢ل" ةرحـٜلا تـٛ يف
 غاِوب.تُمىُلا ةاُخ يف ةسجصلا ّماهل ت ُىمجلما 
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‌ج.  امؤو :لثمٟ ،ّمخجلما ىلب سثإً يصٔالإا ُّمح دىحو ىطو ل٠ ًم ،تئِبلا ب َّبدُم يمىً نؤ
هىم نودُ٘خظٌ ي٢ل زاجشالأ ٍ٘حل لٗا٢خلا يمىً نؤو .ت ُىمجلما غاِوب سثاً نؤ ،ناثو .
.تحاخ ّدط نحجُظٟؤ نى٢ً ي٢ل ،ةدخاو ىلو ةسجصلا َزصل ت ُىمجلما 
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